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Con el advenimiento de la Teoría Craneana Funcional de van der 
Klaauw, la Antropología Biológica pudo vincular de una forma más 
precisa la relación entre estructura, función y demandas ambientales. 
De esta forma, constituyó un marco teórico fundamental para los 
estudios de crecimiento y desarrollo craneofacial con fuerte tradición 
en Argentina. Curiosamente no existen antecedentes de una 
reconstrucción epistemológica de esta teoría. Esto permitiría 
determinar el grado de coherencia interna de la misma, así como 
también un adecuado testeo empírico de sus hipótesis. 
Los objetivos del presente trabajo son: 1) realizar una reconstrucción 
hipotético-deductiva de la teoría craneana funcional de van der 
Klaauw; 2) determinar si dicha teoría constituye una teoría de bajo o 
alto nivel, es decir, si consta sólo de generalizaciones empíricas o si, 
por el contrario, cuenta con generalizaciones teóricas, esto es 
enunciados universales con términos teóricos. 
Se concluye que la Teoría Craneana Funcional supone la existencia de 
componentes funcionales mayores y menores. Por otro lado, no se 
definen términos teóricos como “unidad funcional” y “componente 
funcional”. Y, finalmente, la incorporación de los términos teóricos 
antes mencionados ubica a esta teoría como de alto nivel. 
 
 
 
